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1 Le diagnostic réalisé sur une surface de 8 804 m2, a permis de mettre en évidence deux
occupations chronologiquement et spatialement distinctes, l'une de la période médiévale,
l'autre des périodes moderne et contemporaine.
2 L'occupation médiévale est caractérisée par des structures d'habitats, situées à l'intérieur
et en périphérie de la basse-cour de la motte castrale, dite La Butte du Roi, au hameau de
Faillouël. Les deux lots séparés du projet initial étant situés à l'emplacement supposé de
l'enceinte, il n'a pas été possible de confirmer archéologiquement son tracé exact. Les
structures archéologiques rencontrées se composent de fosses de dimensions variées, de
fossés  et  de concentrations de trous de poteau indiquant  la  présence d'au moins un
bâtiment.  Le  comblement  de  ces  structures  est  caractérisé  par  un  niveau  d'incendie
comme en témoignent les nombreux fragments de torchis rubéfiés et de charbon de bois.
Le mobilier céramique associé à ce niveau permet d'estimer que cette destruction s'est
située durant une période allant de la deuxième moitié du XIIe s. au XIIIe s.
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4  (Fig. n°1 :  Frières-Faillouël « Rue Courroire - Rue du Bois ». Plan général du diagnostic
archéologique (G. Flucher, Inrap ; Topographie/Infographie : P. Maquet, Inrap)) 
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Fig. n°1 :  Frières-Faillouël « Rue Courroire - Rue du Bois ». Plan général du diagnostic
archéologique (G. Flucher, Inrap ; Topographie/Infographie : P. Maquet, Inrap)
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